年間刊行物・印刷物 by unknown
-早稲田大学蔵
資料影印叢書
国書篇
-早稲田大学蔵
資料影印叢書
洋学篇
-冊子目録
-展示会図録・目録
-定期刊行物
-その他
年間刊行物・印刷物
|村容・・・・・・........................................・・刊行時期
第43巻 南総里見八犬伝稿本(二)・・・・・一"1994.6
第39巻 仮名草子集・・・・・・・・・・・・・・ '1994.9
第37巻能楽資料集(二)ー………………'1994.12
第44巻 南総里見八犬伝稿本(三)…ー …'1995.1
内容・・・・・・・・....................................'I'IJ行時期
第 3巻杉出玄白集..............1994.4
第 4巻大槻玄沢集 (ー )ー………・……一'1994.7
第5巻大槻玄沢集(二)…・…・…………'1994.10
第 1巻 蘭学者肖像 ・遺墨・書簡集…"'1995.1
内容・・・・・・・・..............................・・・・・・・・・・刊行時期
露文凶書目録1.................1995.1.
内存・・・...........................・・刊行時期
r l-j-l村俊定文庫j俳諮資料展ー………"'1994.10.
市島春城展一..................1994.11.
北村透谷展ー ・.....一.........................1994.11.
洋学資料展-…........................1995.3.
|付存・・..........................・・・・刊行時期
早稲田大手f図書館紀要 No.40・・・ ・・・・・1994.11
ふみく ら No.45-49・・・・・・・・・・・・・・・・1994.4-1995.2
らいぶとぴあ No.30-新入生特別号...'1994.4 -1995.2 
蔦 No.lOO-103................. '1994.4 -1995.3 
内容・・・・・・・・・・・・ ..一一.....一......................'I'IJ行時期
l-jl央図書館利用案内1994....................'1994.4 
WINEシステム利用案内 ..............…'1994.4 
クリスマスカード(阿蘭陀船図説)....1994.11
早稲田大学図書館の課題と将来構想ー…'1995.2
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